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2.4 Chapter Summary
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3.Network infrastructure layer
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3.1 SIP networks
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3.2 IMS networks
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3.3 PlanetLab
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3.4 End user devices
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3.5 Chapter Summary
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4.P2P overlay layer
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Figure 5. Semi-centralized architecture
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Figure 7. Message overhead per node (Servers form the DHT)
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4.2 P2P overlay networks in the mobile domain
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Figure 11. A multipurpose P2P overlay
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4.3 Chapter Summary
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5.Social layer
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5.2 Maintaining social network connectivity
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5.3 Social DHT architecture
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Initiate the
contacts update
procedure
Authenticate requester’s identity and notify Bob to
authorize the operation
200 OK
UE-A
“John”
SUBSCRIBE
Event: resource
(Filter)
200 OK
NOTIFY
Event: resource
Subsctiption-State: terminated
(Bob’s entry)
UE-B
“Bob”
Update the Bob’s entry in John’s contact application
and notify John
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6.Community services layer
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6.3 Real-time communication inside communities
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6.4 Chapter Summary
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